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S. E L I Z O N D O (* ) 
C e t t e r e c h e r c h e s ' i n s c r i t dans le c a d r e 
d ' u n e e n q u ê t e i n t e r d i s c i p l i n a i r e p o u r s u i v i e d e p u i s 
p l u s i e u r s a n n é e s par l ' E . R . 221 du C . N . R . S . L e 
b u t de c e l l e - c i est la c o m p r é h e n s i o n des i n c i d e n c e s 
b i o l o g i q u e s e t p s y c h o l o g i q u e s sur les c h a n g e m e n t s 
s o c i a u x c o n s é c u t i f s à l ' e x o d e r u r a l . C e t t e p o p u l a -
t i o n r u r a l e du c e n t r e de la F r a n c e ( c a n t o n de 
C h â t e a u p o n s a c , H a u t e - V i e n n e ) p r é s e n t e les c o n d i -
t i o n s r e q u i s e s p o u r l ' é t u d e que nous nous s o m m e s 
p r o p o s é e . 
C e l l e - c i s ' i n t é r e s s e à la v a r i a b i l i t é de 
la v i s i o n c h r o m a t i q u e au se in d ' u n e p o p u l a t i o n 
n o r m a l e . L a p lus g r a n d e p a r t i e des é t u d e s f a i t e s 
sur la v i s i o n des c o u l e u r s des p o p u l a t i o n s h u m a i n e s 
o n t é t é r é a l i s é e s a v e c les c a r t o n s i s o c h r o m a t i q u e s 
d ' I s h i h a r a , q u i p e r m e t t e n t u n i q u e m e n t de d é c e l e r 
les g r a n d e s a n o m a l i e s de l ' a x e r o u g e - v e r t ( d a l t o -
n i s m e ) . 
L ' o r i g i n a l i t é de n o t r e é t u d e est l i é e 
à l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e n o u v e l l e m é t h o d e : l ' a n o m a l o s -
c o p e P i c k f o r d - N ic h o l s o n , q u i p e r m e t une a n a l y s e 
q u a l i t a t i v e ( les a n o m a l i e s ) e t q u a n t i t a t i v e ( v a r i a b i -
l i t é de la v i s i o n n o r m a l e ) . Tous les e n f a n t s d ' â g e 
s c o l a i r e (295 f i l l e s e t 244 g a r ç o n s ) du c a n t o n 
de C h â t e a u p o n s a c o n t é t é e x a m i n é s par c e t t e 
(*) S t a g i a i r e a r g e n t i n e , a t t a c h é e a u p r è s de l ' E . R . 221 
du C . N . R . S . 
m ét h o d e . N ous avons c h e r c h é à v o i r les r e l a t i o n s 
p o s s i b l e s e n t r e les v a r i a b l e s d é f i n i s s a n t la v i s i o n 
c h r o m a t i q u e et les f a c t e u r s s u i v a n t s : l ' â g e , le 
sexe et les f r a t r i e s . 
N o u s avons c o n s t a t é que d u r a n t une 
p a r t i e de la p é r i o d e de c r o i s s a n c e (âge c o m p r i s 
e n t r e 6 e t 18 ans ) , les c o u l e u r s son t p e r ç u e s de 
la m ê m e f a ç o n : l ' é v o l u t i o n de l ' â g e n 'a donc 
pas d ' i n f l u e n c e . 
En ce q u i c o n c e r n e le s e x e , nous avons 
c o n s t a t é le m ê m e p h é n o m è n e . Il n ' e x i s t e pas 
de d i f f é r e n c e s i g n i f i c a t i v e ( a n a l y s e de v a r i a n c e 
e t t e s t ) . Nous p o u v o n s c o n c l u r e que les gènes 
r e s p o n s a b l e s de la v a r i a b i l i t é de la v i s i o n c h r o m a -
t i q u e ne s e m b l e n t pas l i és au sexe a l o r s que dans 
le cas des a n o m a l i e s m a j e u r e s de l ' a x e r o u g e - v e r t , 
la l i a i s o n a v e c les gènes l i és au sexe est c e r t a i n e . 
Pa r a i l l e u r s , nous avons o b s e r v é une 
c o r r é l a t i o n e n t r e la v i s i o n c o l o r é e du r o u g e et 
du v e r t d ' u n e p a r t e t du b l e u et du j a u n e d ' a u t r e 
p a r t . Les p e r c e p t i o n s c o l o r é e s : r o u g e - v e r t e t 
b l e u - j a u n e d o i v e n t ê t r e c o m p l é m e n t a i r e s . 
L e s c o r r é l a t i o n s in t r a f a m i l i a l e s e n t r e 
f r è r e s e t s o e u r s n ' o n t pas p e r m i s une d é d u c t i o n 
g é n é t i q u e n e t t e . C e c i p e u t ê t r e l i é au f a i t q u ' a u c u n 
a u t r e t y p e de c o r r é l a t i o n i n t r a f a m i l i a l e n 'a pu 
ê t r e é t u d i é . 
Des a n o m a l i e s m a j e u r e s o n t é t é o b s e r v é e s 
s e u l e m e n t c h e z les g a r ç o n s e t ce p o u r l ' a x e r o u g e -
v e r t . De p l u s , les f r é q u e n c e s son t t r è s basses 
par r a p p o r t à c e l l e s a u x q u e l l e s on a u r a i t dû s ' a t t e n -
d r e c h e z une p o p u l a t i o n e u r o p é e n n e . C e c i p o u r r a i t 
s ' e x p l i q u e r pa r l ' e n d o g a m i e r e l a t i v e de c e t t e p o p u -
l a t i o n ( les a u t r e s é t u d e s c o n c e r n e n t g é n é r a l e m e n t 
le m i l i e u u r b a i n ) et auss i pa r nos d o n n é e s q u i 
i n c l u e n t b e a u c o u p de m e m b r e s d ' u n e m ê m e f r a t r i e . 
N o u s c o n c l u o n s sur l ' i m p o r t a n c e de 
l ' u t i l i s a t i o n de l ' a n o m a l o s c o p e p o u r l ' a n a l y s e du 
p o l y m o r p h i s m e de la v i s i o n c h r o m a t i q u e . Nous 
e s p é r o n s que d ' a u t r e s é t u d e s s e r o n t e n t r e p r i s e s 
par c e t t e m é t h o d e a f i n de p o u v o i r é t a b l i r des 
c o m p a r a i s o n s au n i v e a u i n t e r p o p u l a t i o n n e l . 
